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 استهلال
 
 بسم الله الرمن الرحيم
 
 ر  ي  ب  خ   ن  و  ل م  ع  ا ت  ب    الله  ت و  اج  ر  د   م  ل و الع  وت  ا   ن  ي  ذ  ال  و   م  ك  ن  وا م  ن  آم   ن  ي  ذ  الله ال   ع  ف  ر  ي  ...
 )11 آية المجادلة سورة(
 إ نَّ  أ ن  ز ل ن اه  ق  ر آنًا ع ر ب يًّا ل ع ل ك م  ت  ع ق ل و ن  
 )2آية (سورة اليوسق 
 ف إ ن  م ع  الع س  ر  ي س  راا
 )5آية  شرحسورة ال(
ل م ا س ه ل  الله ل و  ط ر ي  قاا إ لَ  الج ن ة  
 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم م ن  س ل ك  ط ر ي  قاا ي  ل ت م س  ف ي و  ع 
 (رواه ابن ماجو ومسلم)
 اجهد ولا تكسل ولاتك غافلا فندامة العقبى لمن يتكاسل
 (قول الحكمة)
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 إىداء
الدفضل إلى أبي الدكرم عبد السلام وأمي الدكرمة المحبوبة حمدية  
ىم في اوأبق الذين ربياني صغيرا وجميع أسرتي المحبوبة حفظهم الله
 سلامة الدين والدنيا والآخرة.
وجميع الدعلمين والدعلمات في قسم تعليم اللغة العربية بكلية التًبية  
الدعلمين جامعة الرانيري الإسلامية الحكومية، الذين أدوا وتأىيل 
 واجبتهم اللائقة بالتقدير والإجلال.
وإلى زميلتي المحبوبة فوتري نيلام ساري وأختي الفضيلة رحمة النساء  
وجميع صديقاتي  وأصدقائي في قسم تعليم اللغة العربية للدفعة 
ة في إنجاز ىذا الرابعة عشر، أقول لذم شكرا جزيلا على الدساعد
 البحث العلمي،جزاىم الله خير الجزاء. 
      
 
 رحمواتي
 ز‌
 
 تقديرشكر و 
الحمد لله الذي بنعمتو تتم الصالحات وبفضلو تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقو 
خاتم النبيين، وسيد تتحقق الدقاصد والغايات، والصلاة والسلام على عبده ورسولو محمد 
 ولد آدم أجمعين. أمابعد.
فإن الباحثة تشكر الله عز وجلَّ على نعمو الوفيرة، فهو الذي أعطاىا الصبر 
والجهد والتوفيق حتى تتمكن من إتدام ىذه الرسالة التي يقررىا قسم تعليم اللغة العربية 
وتختص الرسالة تحت  .ها الطلبةكمادة من الدواد الدقررة يتعلم  التًبية وتأىيل الدعلمين كليةب
تطوير كتاب ملخص قواعد اللغة العربية لتدريس الدبتدأ والخبر (البحث  الدوضوع:
 والتطوير للطلاب الجدد قسم تعليم اللغة العربية) 
ثم من الواجب على الباحثة أن تقدم بالشكر والاحتًام لوالديها المحبوبين هما عبد 
تربية حسنة وىذباىا تذىيبا نافعا، عسى الله أن يجزيهما السلام وحمدية الذان ربياىا 
 أحسن الثواب في الدنيا والآخرة.
 الأستاذة الدكتورة مخلصة ثم توجو شكرىا وتقديرىا إلى فضيلة الدشرفتين هما
لحسن إشرافهما على ىذه الرسالة وإرشاداتهما  فضيلة الداجستير والأستاذة الداجستير
وتوجيهاتهما القيمة ولا تنسى إلى الخبراء الأستاذ عثمان حسين الداجستير والأستاذة 
سلمى حياتي الداجستير لحسن إشرافهما على تصديق الإنتاج حتى تتمكن من فهم ىذه 
 الرسالة وكيفية البحث عنها لعل الله باركهم وجزاىم خير الجزاء.
وتشكر كذلك لددير الجامعة وعميد كلية التًبية ورئيس قسم تعليم اللغة العربية  
كما تشكر بقية الأساتذة الدكرمين في جامعة الرانيري الإسلامية الحكومية بندا أتشيو، 
لأنهم قذ بذلوا جهدىم في سبيل تدريس طلاب وطالبات جامعة الرانيري الإسلامية 
 صلاحهم الدنيوي والأخروي. الحكومية وإرشادىم إلى ما فيو
 ح‌
 
الدكتور بخاري  ولاتنسى أن تقدم بالشكر لرئيس قسم تعليم اللغة العربية الأستاذ
ولجميع معلم قسم تعليم  مسلم الداجستير وسكرتيره الأستاذ ترميذي نينورسي الداجستير
ند عملية والطلاب في القسط الثاني فيو الذين قد أعانوىا في جمع البيانات عاللغة العربية 
 البحث، عسى الله أن يعطيهم جميعا أجرا عظيما. 
ثم تشكر جميع الأخوات وكل من لو أسهام في إتدام ىذه الرسالة، ولاتستطيع 
 ذكر كل واحد منهم في ىذه العجالة القصيرة.
وإن الباحثة لتًجو كل من اطلع عليو وعلى خطأ أو نقص فيها أن ينبهها عليو. 
لدؤمن مرآة أخيو. وإنها تسأل الله أن تبارك وتعالى ويجعل ىذا العمل فالإنسان محل الزال وا
  مباركا ونافعا لذا ولدن قرأ ىذه الرسالة.
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 مستخلص البحث
 
لتدريس الدبتدأ  "كتاب ملخص قواعد اللغة العربية"تطوير  : عنوان البحث
 والخبر (البحث والتطوير للطلاب الجدد قسم تعليم اللغة العربية)
 رحمواتي:   الاسم الكامل
 110202050:    رقم القيد
 
لذم أن يفهموا كان الطلاب الجدد ىم الطلاب الدبتدؤون في مستوى الجامعة، وينبغي 
لكن،  .ىخر بتدريس الدبتدأ والخبر فهما جيدا كي يسهلهم في مواصلة درس القواعد الأ
، كتعبر  الأمثلة حينما سلل الدعلم في مادة الدبتدأ والخبر يهمرأت الباحثة الدشكلات لد
منها كتاب ملخص قواعد اللغة  ةوفي إعراب الجمل. وتعتمد دراسة القواعد بكتب متنوع
ية. يتميز الكتاب في بيان واضح وكامل عن القواعد النحوية والصرفية من العام إلى العرب
عيوب ىذا الكتاب تقع في شكل كتابتو غر  جذاب وعدم  رأت الباحثةالخاص. لكن 
سلم الطلاب في قراءتو. تسبب إلى صعوبة الطلاب في فهمو و  الألوان والرسوم التوضيحية
 وتدقق الدادة عن ثة بمساعدة الطلاب الجدد في فهماعتمادا على ماسبق ستقوم الباح
التعرف على  وأما أغراض التأليف ىذه الرسالة فهي . الدبتدأ والخبر بتطوير كتاب الدلخص
وفعالية استخدام  العربية لتدريس الدبتدأ والخبر  كيفية تطوير كتاب ملخص قواعد اللغة
وأما دراسة البحث التي  الدبتدأ والخبر.كتاب ملخص قواعد اللغة العربية الدطور لتدريس 
 &hcraeseR(طريقة البحث العلمي والتطوير استعملتها الباحثة فهيى 
الدقابلة ولجمع البيانات استعملت الباحثة   )D & R / tnempoleveD
لجدد في قسم تعليم جميع الطلاب اكان المجتمع من ىذا البحث والاختبار.   الشخصية
 modnaR(ىي الطريقة العشوائية  طريقة الاختيار العينة كانت ،اللغة العربية
الباحثة قامت . طالبا10% من المجتمع فهي 00أخذت الباحثة  ،)gnilpmaS
 ص‌
 
كتاب الدلخص  الستعماأن البحث  وأما نتائجلحصول على التأثر .  tseT-ت تحليلب
 الدطور فعال في رفع قدرة الطلاب على تدريس الدبتدأ والخبر.
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Research Abstract 
Research title: The development of the book “Mulakhas Qawa‟id Al-Lughah Al-
„Arabiyyah” on learning Mubtada‟ and Khabar (research and 
development for new students of education and arabic language 
majors)  
Name   : Rachmawaty 
NIM   : 150202202 
The researcher observed that new students who are the beginners in University 
level should have good understanding of learning Mubtada’ and Khabar in order 
to ease them in learning other grammer of arabic language. However, the 
researcher found problems faced by new students of education and arabic 
language majors in the learning grammer of arabic language, especially about 
Mubtada‟ and Khabar, like to make an example requested by teacher and 
identyfing sentence. Grammer‟s learning hold on various books such as Mulakhas 
book. The researcher explained the strength and weakness of this book, the 
strength of this book is on clear and complete explanation about Nahwu and 
Sharaf, but the researcher found the weakness of the book appears in the style of 
writing which is less interesting, there is no colour and clear picture lead to the 
difficulty of students in understanding and boredom in reading it. Based on the 
description above, the researcher wanted to help the new students in 
understanding and exploring on learning Mubtada‟ and Khabar by developing a 
Mulakhas book. The aims of this study are to know the process of developing 
Mulakhas Qawa‟id Al-lughah Al-„Arabiyah‟s book and to know the effectiveness 
of using Mulakhas Qawa‟id Al-lughah Al-„Arabiyah‟s book which has been 
developed in Mubtada‟ and Khabar‟s learning. The research method used in this 
study is research and development (R&D) and the researcher used interview and 
test to collect the data. The research approaches used in the study are qualitative 
and quantitative. And the population of this study is new students (2nd semester) 
of PBA FTK UIN Ar-Raniry, and the researcher used random sampling to choose 
the sample. The researcher took 10% of population they were 15 students. 
Researcher used percentage values and average values to analyze T test in order to 
gain influence. The results of this study indicates that the use of Mulakhas 
Qawa‟id Al-lughah Al-„Arabiyah‟s book which has been developed was effective 
in improving the ability of students in learning Mubtada‟ and Khabar. 
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Abstrak Penelitian 
 
Judul Penelitian : Pengembangan Buku Mulakhas Qawa’id Al-lughah Al-
‘Arabiyah pada Pembelajaran Mubtada’ dan Khabar 
Nama Lengkap : Rachmawaty 
NIM  : 140202155 
 
Peneliti mengamati bahwasanya mahasiswa baru merupakan pelajar dasar di 
tingkat perguruan tinggi, hendaknya mereka memiliki pemahaman yang baik 
tentang pembelajaran mubtada‟ dan khabar agar memudahkan mereka dalam 
mencapai pembelajaran qawa‟id lainnya. Namun, peneliti menemukan 
permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa baru prodi PBA FTK UIN Ar-
Raniry dalam mempelajari qawa‟id bahasa Arab, khususnya dalam materi 
mubtada‟ dan khabar, seperti membuat contoh ketika diminta oleh pengajar dan 
dalam mengi’rab kalimat. Pembelajaran Qawa’id berpegang pada buku-buku 
yang beragam diantaranya buku Mulakhas Qawa’id Al-lughah Al-‘Arabiyah. 
Peneliti menjelaskan kelebihan dan kekurangan buku ini, adapun kelebihan buku 
terletak pada penjelasan yang jelas dan lengkap seputar qawa‟id nahwu dan sharaf 
dari yang umum sampai yang khusus. namun, peneliti menemukan kekurangan 
buku ini terletak pada bentuk penulisanya yang kurang menarik, tidak adanya 
warna dan gambar penjelas menyebabkan kesulitan pelajar dalam memahami dan 
kebosanan ketika membacanya. berdasarkan keterangan diatas, peneliti ingin 
membantu mahasiswa baru untuk memahaminya dan mendalami materi Mubtada’ 
dan Khabar dalam pembelajaran Qawa’id dengan mengembangkan buku 
Mulkhas. Adapun tujuan penulisan skripsi ini ialah untuk mengetahui proses 
pengembangan buku Mulakhas Qawa’id Al-Lughah Al-‘Arabiyyah pada 
pembelajaran Mubtada’ dan Khabar serta untuk mengetahui efektifitas 
penggunaan buku Mulakhas Qawa’id Al-Lughah Al-‘Arabiyyah yang telah 
dikembangkan pada pembelajaran mubtada‟ dan khabar. Metode penelitian yang 
digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian dan pengembangan (Research 
and Development/ R&D) dan untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan 
metode wawancara dan tes. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian 
kualitatif dan kuantitatif, adapun populasi pada penelitian ini ialah seluruh 
mahasiswa/i baru (semester 2) prodi PBA FTK UIN Ar-Raniry, dan cara 
pengambilan sampel yang dipilih oleh peneliti yaitu metode acak (Random 
Sampling), peneliti mengambil 10 % dari populasi yaitu 15 mahasiswa. Peneliti 
menganalisa uji T demi memperoleh pengaruhnya. Adapun hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa penggunaan buku  Mulakhas Qawa’id Al-Lughah Al-
‘Arabiyyah yang telah dikembangkan efektif dalam meningkatkan kemampuan 
siswa dalam mempelajari Mubtada’ dan Khabar. 
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 الفصل الأول
 أساسيات البحث
 مشكلة البحث - أ
عة من الدواد رتبت بشكل الدواد التعليمية ىي جميع أشكال الدواد في شكل لرمو 
م وبسكن الطلاب يبسكن استخدامها لدساعدة الدعلم في تنفيذ أنشطة التعلمنهجي، و 
رغب في تعليمها للطلاب بغرض برقق أىداف تعليمية يللمذاكرة. وىي المحتوى الذي 
لذلك  1معرفية أو مهارية أو وجدانية، وىي الدضمون الذي يتعلمو الطلاب في علم ما.
يتم تصنيف الدواد التعليمية لدواد التعليمية اىتماما تاما. و ختيار ابا أن يهتم لمعلمللابد 
غتَ الدطبوعة. من الدواد التعليمية هما الدواد التعليمية الدطبوعة و إلى لرموعتتُ رئيسسيتتُ، 
 ؤسسسة التعليمية. الدالدطبوعة ىي الكتاب الددرسي الذي لو أهمية في أي 
الدصدر الرئيسي للمعلومات والدساعدة على تركيز الدادة الكتاب الددرسي ىو 
الدراسية، ومن جهة أخرى فالكتاب الددرسي مهم وضروري، ولكن على أساس أنو 
مرشد وموجو للمعلم ولزدد للمستوى الدطلوب من الدتعلمتُ الذي اكتسبو التلميذ وليس 
لددرسي على ضوء على أن الكتاب لا مرجع عنو ولا حياد ويجب أن يختار الكتاب ا
وبعض الدعلمتُ يستطيعون أن  2فيو من جهد لجذب الطالب. وما .مدى ما يحتويو
حد أيختاروا الكتاب الددرسي الذي سيتم استخدامو اختيارا حرا. وكان كتاب القواعد 
ب الددرسي الذي يهدف دراستو على سبيل الدثال إلى تنمية قدرة الطلاب على فهم الكت
 العربية.القواعد في اللغة 
                                                           
دروس الدورات التدريبية لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها عبد الرحمن بن إبراىيم الفوزان و آخرون، 1
 111ه) ص.  3231 –، (دون الددينة: مؤسسسة الوقف الإسلامي (الجانب النظري)
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يتم تعليم اللغة العربية بالدهارات اللغوية وىي مهارة الاستماع والكلام للابد ف
في تعليم اللغة العربية و والقراءة والكتابة ، ولكل مهارة مرتبط بعضها بعضا ارتباطا قويا. 
أساليب تدريس اللغة العربية لدعم الدهارات عن الحاجة إلى إرشاد الدعلمتُ  يحتاج إلى أمر
للغوية. والقواعد ىي أسلوب من أساليب تدريس اللغة العربية. تعد قواعد اللغة ىي ا
القوانتُ التي بركم اللغة، والتي يتًكب الكلام بدوجبها من أجراء لستلفة، مثل القوانتُ 
كان 3الصوتية وقوانتُ تركيب الكلمة والجملة، لذا ليس ىناك لغة أو لذجة دون قواعد.
 4صحة النطق والكتابة، وليست غاية مقصودة لذاتها.الكلام، و لضبط  القواعد وسيلة
أساس تعليم بتدائية إلى الدرحلة العالية. و تعليم القواعد قد بدأ من الدرحلة الإ كانو 
نظمها الدقيقة الصارمة إلا أن مبينا على قواعد اللغة الفصحى و  اللغة العربية بالجامعة
تبسيطا يتفق مع الظروف اللغوية للطلاب الجامعة قد حاولت تبسيط طرق تدريسها 
والقواعد النحوية والصرفية بزتار من  والغاية التي يرمي إليها التعليم، بحيث تكون الدفردات
نبغي للطلاب الجامعي أن يفهم القواعد ي 5الشائعة السهلة الدتداولة في الاستعمال اليومية.
لكن، رأت الباحثة الدشكلات لدى  يكونوا سهلا في تدقق اللغة العربية. يفهما جيدا ك
الطلاب الجدد لقسم تعليم اللغة العربية بكلية التًبية وتأىيل الدعلمتُ جامعة الرانري 
، كتعبتَ ية، خاصة في مادة الدبتدأ والخبرالإسلامية الحكومية في تدريس قواعد اللغة العرب
نحو ينبغي على الطلاب قبل تدقق علوم ال الأمثلة حينما سئل الدعلم وفي إعراب الجمل.
كي يستطيعوا أن يفرقوا   بر كأصل الجملة في اللغة العربيةالجدد أن يتًكزوا مادة الدبتدأ والخ
 تراكيب الجمل في نصوص اللغة العربية.
كان الطلاب الجدد ىم الطلاب الدبتدؤون في مستوى الجامعة، وينبغي لذم أن 
 .ىخر هلهم في مواصلة درس القواعد الأالدبتدأ والخبر فهما جيدا كي يس مادةيفهموا 
ولا يقف تأليفها وتطويرىا حتى اليوم. منها القواعد اللغوية في تدريس  ةىناك كتب متنوع
                                                           
 9) ص. 0102، (الجنادرية، أصول وطرائق تدريس اللغة العربيةفتحي ذياب سبيتن، 3
 302) ص. 2002، (بيورت: دار الكتب العلمية, القواعد الأساسية للغة العربيةأحمد الذاسمي، 4
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كتاب ملخص قواعد اللغة العربية قد ألفو فؤساد نعمة، وىذا الكتاب مصدر من مصادر 
طلاب قسم تعليم تعليم القواعد لطلاب قسم تعليم اللغة العربية. الظواىر تدل على أن 
م سلفيا، أمن الدعاىد كان عصريا  خريجونهم ، متلفةالعربية جاءوا من خلفيات لس اللغة
من مدارس الثانوية الإسلامية الحكومية وغتَىا. ىاىي عامل من العوامل الذي يفرق 
كتاب ألفو فؤساد نعمة يحتوي وىذا الفهم الطلاب في تدريس كتاب الدلخص.  تفاوت
الباحثة الدزايا والعيوب لذذا  بينت. و ذي حجم كبتَصفحة ويدل على كتاب  414على 
الكتاب. يتميز الكتاب في بيان واضح وكامل عن القواعد النحوية والصرفية من العام إلى 
عيوب ىذا الكتاب تقع في شكل كتابتو غتَ جذاب وعدم  رأت الباحثةالخاص. لكن 
تسبب إلى صعوبة الطلاب في فهمو و سئم الطلاب في  لوان والرسوم التوضيحيةالأ
 قراءتو.
اعتمادا على ماسبق ستقوم الباحثة بدساعدة الطلاب الجدد في فهم الدبتدأ والخبر 
تطوير : لتدريس القواعد بتطوير كتاب الدلخص، فإختارت الباحثة الدوضوع لذاذه الرسالة
لتدريس المبتدأ والخبر (البحث والتطوير  "لعربيةكتاب ملخص قواعد اللغة ا"
يتًكز ىذا البحث للطلاب الجدد باستخدام  للطلاب الجدد قسم تعليم اللغة العربية).
الصور (إن احتيجت) و  الألوانو  لبيان الخاص الجدوالو ، لبيان العام خرائط الدفاىيم
  فهمهما.لأجل أن تستًعي الطلاب في تعليم الدبتدأ والخبر و تسهلهم في
 البحث  سؤالا - ب
 كتاب ملخص قواعد اللغة العربية لتدريس الدبتدأ والخبر؟كيف تطوير   -1
كتاب ملخص قواعد اللغة العربية الدطور لتدريس  كيف فعالية استخدام -2
 الدبتدأ والخبر؟
 البحث هدفا - ج
التعرف على كيفية تطوير كتاب ملخص قواعد اللغة العربية لتدريس الدبتدأ  -1
 والخبر.
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التعرف على فعالية استخدام كتاب ملخص قواعد اللغة العربية الدطور  -2
 لتدريس الدبتدأ والخبر.
 أهمية البحث - د
 يسهل الدعلم في تدريس الدبتدأ والخبر. -للمعلمتُ :  -1
ليتمكن مواد تعليم اللغة العربية و اد أن يكون الإبتكار في إعد -
 اللغوية.الدعلم على تطوير كتاب الأخرى في ترقية الدهارات 
 اتقانا جيدا.    ليتقن الطلاب على مادة الدبتدأ والخبر  - للطلاب : -2
ليكون ىذا البحث تشجيعا للطلاب على تعليم اللغة العربية  -
 عامة والقواعد خاصة.
 لإضافة لرموعة من الدواد التعليمية خاصة لتعلم العربية. - للمؤسسسة : -3
تدريس الدبتدأ في ترقية قدرة الطلبة على ا انتاج لدعرفة آثار ىذ -:  للباحثة -4
 .والخبر
 الإقتراضات والفروض - ه
أن تطوير   ىهفها الباحثة عن ىذا البحث علي تًاضات التي  اعتمدتقأما الا
 كتاب ملخص قواعد اللغة العربية سيزيد ميول الطلاب إلى تعلم القواعد و يرفع قدرتهم
 والخبر.ازالت الصعوبات في فهم الدبتدأ ودوافعهم و 
 هي: فما الفروض التي إفتًضتها الباحثة في ىذا البحث وأ
رفع الفرض الصفري: إن استخدام كتاب الدلخص الدطور لم يكن فعالا في  -1
 الطلاب على تدريس الدبتدأ والخبر.قدرة 
الدطور فعالا في رفع قدرة الفرض البديل: إن استخدام كتاب الدلخص  -2
 الطلاب على تدريس الدبتدأ والخبر.
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 حدود البحث - و
 :اعتمادا على البيان فيما سبق، برديد البحث لذذه الرسالة ىي
اقتصرت الباحثة موضوع ىذا البحث تطوير كتاب ملخص : د الدوضوعيالح -1
 .قواعد اللغة العربية لتدريس الدبتدأ والخبر للطلاب الجدد
: جرت الباحثة مكان ىذا  البحث في قسم تعليم اللغة العربية الدكانيد الح -2
 بجامعة الرانري الإسلامية الحكومية بندا أتشيو.
في السنة الدراسة  ىذا البحثوقت الباحثة  اقتصرت: د الزمانيالح -3
 .8102 -7102
 مصطلحات البحث - ز
 التطوير -1
ما وأ6يَُطّوُر معناه حّول من طور إلى طور. –التطوير مصدر من كلمة َطوََّر 
هو التغتَ التدريجي الذي يحدث في بنية الكائنات الحية وسلوكها. مفهوم فاصطلاحا 
التطوير التًبوي ىو برستُ العملية التًبوية وصولا إلى برقيق الأىداف التًبوية 
 7الدنشودة بصورة أكثر كفاءة.
يعتٍ  التًبوية كما قد ذكر من قبلوتقصد الباحثة إلى التطوير من ناحية 
اف الدرجوة. ىذا وية أو النظام في برقيق الأىدرفع كفاية العملية التًبالتحستُ و 
لإنتاج أو تطوير لكن بحث ىو نوع من البحوث التي لا تهدف إلى اختبار النظرية، 
مل ولزتوى تتكاالدنتاجات في شكل كتاب ملخص قواعد اللغة العربية لفؤساد نعمة 
 ل.شكل خرائط الدفاىيم والجدو  في
 قواعد اللغة العربية كتاب ملخص -2
                                                           
 486) ص. 3002، (بتَوت: دار الدشرق، المنجد الوسيط مؤسسسة دار الدشرق،6
7
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كتب وىو لرموعة صحف مطبوعة تؤسلف   عوكتاب جمكلمة  
والكتاب ىو أوعية الدعلومات التي بطبيعة لزتوياتها وتنظيمها وضعت لتقرأ 8لرلدا.
من أولذا لآخرىا في تتابع منطقي ولكل منها عنوان لزدد ولو صدرت لرمعة برت 
 سلسلة ما.
مرجع كامل لقواعد النحو والصرف كان كتاب ملخص قواعد اللغة العربية 
أعد بأسلوب شيق ومبتكر وبصورة مبسطة سهلة ومرتبة مع التوضيح بالأمثلة 
 قدم بالطبعة التاسعة منو بعد نفاذوالجدرال. ألف ىذا الكتاب فؤساد نعمة وىو 
ب والتًتيب اللذان اتبعا في الأسلو  ة التاسعةطبعات السابقة. وقد اتبع في الطبعال
. ىذا الكتاب تشمل قواعد ات السابقة مع مزيد من الأمثلة والشرح والإيضاحالطبع
 9نوعتُ من القواعد: قواد النحو وقواعد الصرف.اللغة العربية 
 تدريس -3
بصفاتو أستاذ،  يَُدّرُس معناه مارس التدريس، عّلم -تدريس من كلمة َدرَّس َال
نو لرموعة وإ 01رف، علم القراءة و الكتابة، نقل إليو معرفة شيئ.الدعالّقن أنواع 
ظروف . كافة اللى أىداف تربوية لزددةت التي يؤسديها الددرس في الوصول إالنشاطا
معتُ وكافة الإجرءات  موقف تعليمي تدريسوالإمكانيات التي يوفرىا الددرس في 
 التي يتخذىا في سبيل مساعدة الطلاب على برقيق الأىداف المحددة.
حاطة الدتعلم بالدعارف وبسكينو شاط إنساني ىادف لسطط منظم لغرض إن
من اكتشافها. كان التدريس عند الباحثة ىو عملية إلقاء الدعلومات من الدعلم إلى 
 على كتاب الدلخص الدطور.ادا الدتعلم في مادة الدبتدأ والخبر اعتم
 الخبرالدبتدأ و  -4
                                                           
 888ص.  المنجد ...،مؤسسسة دار الدشرق،8
 3، (بتَوت: دار الثقافة تالإسلامية) ص. العربيةملخص قواعد اللغة فؤساد نعمة، 9
 053ص.  المنجد ...،مؤسسسة دار الدشرق،01
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وىو اسم مرفوع يقع في أول  11الدبتدأ لغة مايأتي أّولا، ما يبتدأ بو. 
 21الجملة.
الخبر ىو  31يتحّدث بها.الخبر لغة ج أخبار وىو ما ينقل من معلومات و  
ما يكمل معتٌ الدتدأ (أى ىو الجزء الذي ينتظم منو مع الدبتدأ جملة 
 41مفيدة).
 الدراسات السابقة - ح
ليس ىذا البحث بحثا جديدا في دراسة تعليم اللغة العربية. ىناك دراسات سابقة 
 تتعلق بتطوير الكتاب ولتكمل البحث تعتمد الباحثة بها ومنها:
تطوير كتاب متن الأجرومية في باب "لدوضوع با )7102رسالة اكرام الفجر ( -1
في سنة  raseBدار الإحسان أتشيو جوازم الفعل الدضارع بخرائط الدفاىيم بدعهد
الدتنوعة في  الدشكلة أن كتاب متن الأجرومية لا يأتي بالأمثلة " كانت .7102
عبة في فهم الدوضوع حتى أغلب الطلاب يشكوا صعوبة ومتكل الدباحث النحوية 
النحوي، خاصة في باب جوازم الفعل الدضارع ولم يأتي بخرائط الدفاىيم، لذالك 
دقيقيا فيحتاج الكتاب إلى تطوير باتيان الأمثلة الدتنوعة وخرايط  لا يفهمو فهما
كتاب متن انتاج تطوير   التعرف على تطوير ىذا البحث هدافي الدفاىيم.
 رائط الدفاىيم لطلاب الفصل الثاني.الأجرومية في باب جوازم الفعل الدضارع بخ
الفعل الدضارع استجابة الطلاب إلى كتاب متن الأجرومية في باب جوازم و 
جودة كتاب متن الأجرومية في باب جوازم الفعل الدضارع و  رائط الدفاىيم.بخ
يستخدم الباحث في ىذه رسالة طريقة  رائط الدفاىيم على تقييم الخبراء.بخ
من الطلاب  101المجتمع في ىذه الرسالة كان   البحث "البحث والتطوير".
                                                           
 06ص.  المنجد ...،مؤسسسة دار الدشرق،11 
 72ص.  ملخص ...،فؤساد نعمة، 21
 082ص. المنجد ...، مؤسسسة دار الدشرق،31
 03ص.  ملخص ...،فؤساد نعمة، 41
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باستعمال طالبا.  43تكون على والعينة يأخذ الباحث من الطلاب فقط التي ت
ن تطوير كتاب متن أ . يحصل على نتائج البحثالاستبانةطريقة جمع البيانات 
الأججرومية في باب جوازم الفعل الدضارع بخرائط الدفاىيم يحصل البحث الدنتج 
استجابة الطلاب توافق أن تطوير كتاب و  الجديد وىو كتاب كيف أفهم النحو؟
في تعليم  ب جوازم الفعل الدضارع بخرائط الدفاىيم يسهلهممتن الأججرومية في با
جودة تطوير كتاب متن الأججرومية وكان  باب علامات الإعراب ويزيد فهمهم.
 في باب جوازم الفعل الدضارع بخرائط الدفاىيم استحقاق بعد تقييم الخبراء.
  أنهما اختلفاإلا منهج البحث  الدراسة السابقة والدراسة الحالية اتفقا فيإن 
ىذه الرسالة السابقة بالدراسة الحالية من حيث الدوضوع  تلفبزكثتَا في نوعها. 
يطور كتاب متن الأجرومية في باب جوازم  االسابق ومكان البحث، كان الباحث
الدلخص لتدليس  تطور كتابما الباحثة الحالية وأ بخرائط الدفاىيم، فعل الدضارع
 د بجامعة الرانري.الدبتدأ والخبر للطلاب الجد
تطوير كتاب التصريف لحسن بن أحمد " بالدوضوع )6102رسالة ريك جونيتا ( -2
) EIDDAبنموذج باستخدام الجدوال لطلاب الدرحلة الدتوسطة (البحث والتطوير 
. تعتمد على الدشكلة أن بعض الطلاب في الدرحلة الدتوسطة 6102في سنة 
الذين يستخدمون كتاب التصريف تأليف حسن بن أحمد يقولون أنهم يشعرون 
بصعوبة وكتابتو متقرب بعضها بعضا حتى بذعل الطلاب مللا باستخدام ىذا 
انتاج كتاب التصريف لحسن بن أحمد الكتاب. وكان أىداف البحث ىي 
لدعرفة استجابة الطلاب على  و  دوال لطلاب الدرحلة الدتوسطة.باستخدام الج
الجدوال لطلاب الدرحلة الدتوسطة.  لحسن بن أحمد باستخدامكتاب التصريف 
الدرحلة جودة على كتاب التصريف لحسن بن أحمد باستخدام الجدوال لطلاب و 
"البحث تستخدم الباحثة في ىذا البحث طريقة البحث  الدتوسطة بتقييم الخبراء.
لذذا البحث ىو طلاب الدعهد السلفي  والمجتمع .EIDDAوالتطوير" بنموذج 
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 541تتكون على  962وكان عدد الطلاب . raseB باب العلوم العزيزية أتشيو
الدستوى  طالبا 51من الطالبات. كانت عينة البحث ىي  021من الطلاب و 
 ت نتائج البحث ىي أن. كانالاستبانة بزتار الباحثة أدوات البحث ىي الأولى.
تطوير كتاب التصريف لحسن بن أحمد بالخطوات الدعينة والكتاب الدقرر مطور 
بالجدوال ويستخدم في لزتوياتو باللغة الإندونيسية، وكان بعضو ملونا بألوان 
إن الكتاب الدطور لو إستجابة و  لشتعة، وفيو الرسوم التوضيحية والدواد الإضافية.
% في ترقية فهمهم وميولذم ورغبتهم في دراسة  33,89إجابية للطلاب بالنسبة 
جودة الكتاب الدطور  وكانت%.66,1علم الصرف وإستجابة سلبية بالنسبة 
(اكبر النتيجة) وىذه تدل على أن  00,4من  75,3في درجة جيد جدا بقيمة 
 اد التعليمية.الكتاب الدطور يصح ليكون الدو 
إن الدراسة السابقة والدراسة الحالية اتفقا في منهج البحث إلا أنهما 
من حيث  كثتَا في نوعها. بزتلف ىذه الرسالة السابقة بالدراسة الحالية  اختلفا
الدوضوع ومكان البحث، كان الباحث يطور كتاب التصريف لحسن بن أحمد 
 تطور كتابما الباحثة الحالية وأ باستخدام الجدوال لطلاب الدرحلة الدتوسطة،
 الدلخص لتدليس الدبتدأ والخبر للطلاب الجدد بجامعة الرانري.
 narajaleP ukuB“) بالدوضوع تطوير الكتاب الددرسي: 7102رحمة النساء ( -3
للمرحلة الإبتدائية بخريطة الدفاىيم  ”31 mulukiruK VI salek barA asahab
ىي كان . كانت الدشكلة لذذا البحث (دراسة البحث والتطوير للفصل الرابع)
الكتاب الددرسي ىو الدصدر الرئيسي للمعلومات والدساعدة على التًكيز على 
عليم التًكيب يجعل التلاميذ التًكيز على الدادة الدراسية، فمن لزتوى الكتاب في ت
وقلة الحماسة وسط تعليم اللغة العربية، حتى يؤسديها إلى قلة اىتمام فيو  للبالد
وضرورة تركيب. فإن البحث يهدف إلى التعرف على كيفية تطوير الكتاب 
والتعرف  "31 mulukiruK VI salek barA asahab narajaleP ukuB“الددرسي: 
 01
 
  
التعرف على فعالية و التي تواجهها الباحثة عند تطوير ىذا الكتاب. على الدشكلة 
ىو منهج استخدام من الكتاب. إن منهج البحث الذي اعتمدت عليو الباحثة 
ولجمع البيانات  ))D & R / tnempoleveD &hcraeseRالبحث العلمي والتطوير 
 .قامت الباحثة بالدلاحظة الدباشرة، الدقابلة الشخصية، والاختبار
إلا أنهما  في منهج البحث إن الدراسة السابقة والدراسة الحالية اتفقا
كثتَا في نوعها. بزتلف ىذه الرسالة السابقة بالدراسة الحالية من حيث   اختلفا
 ukuB“الكتاب الددرسي: الدوضوع ومكان البحث، كان الباحث يطور 
للمرحلة الإبتدائية بخريطة  ”31 mulukiruK VI salek barA asahab narajaleP
الحالية تطور كتاب الدلخص لتدليس الدبتدأ والخبر للطلاب ما الباحثة ، وأالدفاىيم
 الجدد بجامعة الرانري.
 طريقة كتابة الرسالة - ط
طريقة تأليف ىذه الرسالة و كتابتها فتعتمد الباحثة على دليل إعداد و كتابة 
 51الرسالة العلمية (درجة الدرحلة الجامعية الأولى) قسم تعليم اللغة العربية.
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 الفصل الثاني
 الإطار النظري
 تدريس القواعد النحوية - أ
 تعريف القواعد -1
صحة النطق والكتابة، وليست غاية مقصودة لذاتها، وقد القواعد وسيلة لضبط الكلام، و 
واىتموا بجمع شواردىا، والإلدام بتفاصيلها، والإثقال أخطأ كثتَ من الدعلمتُ حتُ غالوا بالقواعد، 
بهذا كلو على التلاميذ، ظنا منهم أن في ذلك تدكينا للتلاميذ من لغتهم، وإقدارا لذم على إجادة 
 1التعبتَ والبيان.
 مراحل تدريس القواعد -2
 في الددارس الإبتدائية - أ
علم الطفل قواعد مطلقا، الحلقة الأول، وتشمل الصفتُ الأول والثاني، وفي ىذه الحلقة لا ي
بنوع معتُ من التدريبات حول أسلوب خاص، أوتأليف جمل بشكل معتُ، لأن  ولا يؤخذ
لزصول الطفل في ىذه الحلقة لزدود الخبرات، فحاجتو ماسة إلى توسيع خبرتو، وتنمية 
 ستطيع التعبتَ عن حاجتو دون توقف.اللغوي، لي
الحلقة الثانية، وتشمل الصفتُ الثالث والرابع، وفي ىذه الحلقة يدرسو التلميذ على صحة 
الأداء، وقوة التعبتَ، بطريقتتُ: استمرار التدريب الدباشر على التعبتَ وتدريبو على وحدات 
استعمالا خاطئا. والحلقة الثالثة، تشمل الصفتُ  نحوية معينة، لشا يشيع في لغتو، ويستعملو
الخامس والسادس، والتلميذ في ىذه الحلقة، يمكن أن نطمئن إلى نضج فكره، وقدرتو على فهم 
 القواعد بالطريقة القاصدة.
 في الددارس الإعدادية - ب
في ىذه الدرحلة يؤخذ التلميذ في دروس القواعد بالطريقة التًبوية الدنظمة، بصورة أوسع 
وأشمل، ويمكن ىذه الدرحلة العودة إلى بعض الأبواب التي جرت في الدرحلة السابقة ودراستها 
 بشيئ من التفصيل.
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 في الددارس الثانوية - ج
دق فهمها على تلاميذ الدرحلة تناول الدناىج في ىذه الدرحلة الأبواب والدسائل التي ي
الإعدادية، وتخصص للقواعد والتطبيق عليها حصص كاملة، والطريقة الدناسبة ىي الطريقة 
 2القاصدة، على النحو الذي سنفصلو.
 تعريف علم النحو -3
في ا وبمعتٌ الدثل. و النحو في اللغة بمعتٌ القصد تقول نحوت كذا نحوا أي قدتو قصد
نحو  النحو معناه الجهة، تقول: صل   3استخرجو الدقدمون من استقراء كلام.الاصطلاح: ىو علم 
 صولبأم النحو ىو علصطلاح: لإفي االكعبة أي جهتها، والشبو والدثل تقول: ىذا نحو ىذا. و 
الدذكورة الاسم والفعل والحرف وأنواع الإعراب  صولالكلام إعرابا وبناء والدراد بالأيعرف بها أواخر 
 4والتوابع ونحو ذلك.والعوامل 
والإعراب (وىو ما يعرف اليوم بالنحو) علم بأصول تعرف بها أحوال الكلمات العربية من 
حيث الإعراب والبناء، أي من حيث ما يعرض لذا في حال تركيبها، فيو نعرف ما يجب عليو أن 
ها في يكون آخر الكلمة من رفع، أو نصب، أو جر، أو جزم، أو لزم حلة واحدة بعد انتظم
والنحو ىو قواعد يعرف بها وظيفة كل كلمة داخل الجملة  وضبط أواخر الكلمات وكيفية 5الجملة.
 6إعرابها.
ف بو كيفية علم النحو ويسمى علم الإعراب أيضا، على ما في شرح الل ب، وىو علم يعر 
ىو أو  سقاما، وكيفية ما يتعلق بالألفاظ من حيث وقوعها فيو، من حيثالتًكيب العربي صحة و 
لا وقوعها فيو؛ كذا في الإرشاد. فقولو علم، جنس، وقولو كيفية التًكيب العربي فصل، يخرج علم 
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أصول الفقو والفقو وغتَىهما، فإنو لا يعرف بها كيفية التًكيب العربي لا يستلزم كون جميع أجزائو 
 7لكلام العربية.عربيا، فيشتمل أحوال الدركبات وأحوال الأسماء الأعجمية، ولو قيل كيفية ا
 أغراض تعليم النحو -4
 اللحن وتجنب اللسان، إقامة ىي التعليم العام مراحل في النحو تدريس من العامة الغاية إن
  :وىي النحو، تعليم أىداف ىنا من الكلام، فيتخلص في
 8وفهم معانى كتاب الله تعالى.معرفة صواب الكلام من خطئو  - أ
 التحرز عن الخطأ والإستعانة على فهم كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. - ب
 وقال دكتور لزـمود على السمانـى فى كتابو، وأغراض تعليم القواعد كثتَة منها:
طالب م من الخطأ وكان ىذا الغرض الذى من أجلو نصح على بن أبى لاكعصمة اللسان وال -
أبا الأسواد الدولى بوضع قواعـد النحو ليقيم بو كلام العرب الذى أفسدتـو لسالـطة الأعاجم 
 وأدخلت اللحن فيـو.
 فهم وظائف الكلمات فهما يساعد على الفهم الجيد الصحيح لدعانـى الكلام. -
ة توسيع مادة التلاميذ اللغويـة بمعرفة أصول الاشتقاق وبفصل مايدرس من عبارات وأمثل -
 دبيـة حية واقعية لاسطنباط القواعد منها.أونصوص 
تعويد التلاميذ التفكتَ الدرتب الصحيح ودقة الدلاحظة والدوازنة بتُ التًاكيب والاستنباط والحكم  -
 فهى ذات أثر فى تربية التلاميذ العقلية.
د اللغة ىى من تيستَ معرفـة أخطاء الكلام بعرضو على تلك الدعـايـتَ من القواعد الددروسة فقواع -
العلوم الدعـيارية التى تجنب صاحبها الخطأ فى التعبتَ وترشده اليـو حتُ يقع مثلها كمثل الدنطق 
نب صاحبو الخطأ فى تخلاق الذى يجنب صاحب الخطأ فى التفكتَ وكمثل علم الأتالذى يج
 9السلوك.
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 طرق تعليم القواعد النحوية -5
يعتبر النحو أو القواعد النحوية من بتُ فروع اللغة العربية التي شغلت اىتمام الدربتُ 
والدهتمتُ بأصول تعليم اللغة العربية وطرائق تعليمها. وأثتَ جدل واسع حولذا سببو الأهمية الكبتَة 
ة لصعوبة التي أعطيت لدرس النحو أو الدفهوم غتَ الصحيح لطرائق تعليمو أو معناه ووظيفتو ونتيج
القواعد النحوية وسعتها أصبح من الصعب اختيار طريقة معينة تصلح لتعليم النحو، وىذا الأمر 
 01: ظهور عدة طرق لتعليم النحو وىيإلى
 الطريقة الاستقرائية )أ 
الطريقة الاستقرائية من طرق التفكتَ الطبيعية التي يسلكها العقل في الوصول من الحكم 
مة إلى حقائق غتَ مشاىدة أو لرهولة، حيث ينتقل الفكر من على حقائق مشاىدة أو معلو 
الجزئي إلى القانون العام، ومن حالات خاصة إلى أحكام عامة، وىي تساعد الطلبة على 
لم جمع الكثتَ واستخدامها في التعليم يستدعي من الدع شاف الدعلومات والحقائق بأنفسهم،اكت
مة، ثم الانتقال من مثال إلى آخر ومناقشتو بهدف طبق عليها القاعدة العامن الأمثلة التي ت
 11.ىم الخاص تَ الطلبة عنها بالطريقةاستنتاج القاعدة العامة، ومن ثم تعب
 
 الطريقة القياسية )ب 
الطريقة القياسية ىي طريقة تفكتَ يستخدمها العقل في الوصول من الدعلوم على المجهول، 
ينتقل من القاعدة العامة إلى الحالات الجزئية، وتقوم فالقياس يأتي بعد معرفة، والفكر في القياس 
ىذه الطريقة على البدء بحفظ القاعدة ثم إتباعها بالأمثلة والشواىد الدؤكدة لذا، والدوضحة 
لدعناىا، وتهدف ىذه الطريقة إلى انتقال أثر التدريب، كما أنها تستهدف حفظ القواعد 
يتم البدء بتعلم القاعدة، ثم توضيحها بذكر بعض واستظهارىا باعبارىا غاية. وفي درس النحو 
 21الأمثلة التي توضح مضمونها، ثم بعد ذلك يتم التدريب والتطبيق على ىذه القاعدة.
 
 طريقة النص الأدبي (طريقة الدعدلة) )ج 
نشأت ىذه الطريقة نتيجة تعديل في طريقتي التعليم السابقتتُ، وتسمى بطريقة الدعدلة، 
تعلم قطعة قراءة أو نص من النصوص، يقوم الطلبة بقراءتو ويفهمون معناه، وتبدأ ىذه الطريقة ب
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ثم يشار إلى الجمل موضع الدرس ويعقب ذلك استخلاص القاعدة النحوية منها، ثم تأتي بعد 
 31ذلك مرحلة التطبيق.
 طريقة الأنشطة )د 
تعلمو، وذلك تقوم ىذه الطريقة على جمع الطلبة جملا وتراكيب تتناول موضوع النحو الدراد 
من خلال الأنشطة اللغوية التي يقومون بها، والدعلم في ىذه الطريقة يساعد الطلبة على استنباط 
الدفهوم النحوي وتسجيل القاعدة والتطبيق عليها حيث يقتصر دوره على التوجيو وتذليل 
 41الصعوبات، وبالتالي فإن ىذه الطريقة تساعد الطلبة على التعلم الذاتي والدستمر.
 
 طريقة الدشكلات )ه 
في ىذه الطريقة يقوم الدعلم بعرض مشكلة نحوية على الطلبة، ويتم حل الدشكلة باستعراض 
بعض الأخطاء الدتًتبة على عدم فهم القاعدة، ويتدرج الدعلم في استعراض الفروض للتوصل إلى 
موضوع  الحل، وبعد التوصل إلى حل الدشكلة يتم عرض بعض التطبيقات التي تساعد على فهم
 51النحو.
 المبتدأ والخبر - ب
 مفهوم المبتدأ والخبر -1
اشمي : الدبتدأ ىو الاسم وقال أحمد الذ 61الدبتدأ ىو اسم مرفوع يقع في أول الجملة.
 71أو الدؤول بو، المجرد من العوامل اللفظية.الصريح، 
معلوما والأصل في الدبتدأ أن يكون معرفة "لأنو لزكوم عليو" والمحكوم عليو يجب أن يكون 
حيز السامع فيو فينفرعن الإصغاء ليكون الحكم مفيدا، وذلك لأن الإخبار عن المجهول لايفيد، لت
 81ليو.إ
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 91الخبر ىو ما يكمل معتٌ الدتدأ (أى ىو الجزء الذي ينتظم منو مع الدبتدأ جملة مفيدة).
:"الدبتدأ ىو وقال الغلاييتٍ اللفظ الذي يكمل الجملة مع الدبتدأ ويتمم معناىا الأساسي. وىو
الدسند إليو الذي لم يسبقو عامل، والخبر ما أسند إلى الدبتدأ والذي تتم بو مع الدبتدأ فائدة". 
 والجملة الدؤلفة من الدبتدأ والخبر تسمى جملة إسمية.
والأصل في الخبر أن  ىو الجزء الدنتظم منو مع الدبتدأ جملة مفيدة، نحو: الله واحد كان الخبر
معرفا نحو: الله مولانا، الدين نو وصف للمبتدأ  وقد يأتي الخبر معرفة إذا كان الدبتدأ يكون نكرة لأ
أنواع الدعارف سبعة: الضمتَ، العلم، إسم الإشارة، إسم الدوصول، . معاملة، يوسف أخوك
 02الدضاف إلى إحدى الدعارف السابقة، الدعرف بالنداء. الدعرف(بأل)،
 أنواع الخبر -2
كان مشتقا جاريا لررى الفعل وجب أن يكون مشتملا على ضمتَ مستتً الخبر الدفرد: إذا   - أ
 .عائد الى الدبتدأ، نحو: العلم نافٌع، أي نافع ىو إلا إن رفع الدشتق اسما ظاىرا ً
الخبر الجملة: إما أن يكون جملة فعليًة، نحو: الله يعلم.وإما أن يكون جملة إسمية، نحو: الظلم  - ب
 مرتُعُو وخيٌم.
ونحو: القوة في  من الظرف، والجار والمجرور ملة: ىو الدتعلق المحذوف لكلالخبر شبو الج - ج
 12الإتحاد.
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 الفصل الثالث
 إجراءات البحث الحقلي
 
 منهج البحث - أ
الباحثة في كخابة ىذه الرسالة فهي طريقة البحث العلمي  ها ستخدممتيأما طريقة البحث ال
تخدممة الدطريقة ال. والدراد بالبحث العلمي والخطوير ىو )D & R / tnempoleveD &hcraeseR(والخطوير 
أغراض من ىذا البحث لإنخاج المحصول الدعين و  1للحصول على إنخاج الشيء الدعين والخجريبة الفعلية.
 .ولميو القيمة الزيادة وحل الدشكلة الدوجودة في عملية الخعليم والخعلم
وسخكون الخطوات في ىذه الطريقة من  ،الطريقةعمة خطوات في سصميم ىذه إلى  وتحخاج الباحثة
تحليل الحاجات، جمع البيانات، سصميم الإنخاج، سصميق الإنخاج، تحتين الإنخاج،  عشر خطوات، وىي:
 تجربة سطبيق الإنخاج، تحتين الإنخاج، والدنخاجات النهائية. تجربة الإنخاج، تحتين الإنخاج،
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 العشرة فكما يلي:وأما بيان لكل خطوة من خطوات 
 لشاكالمحتمل والم -1
ة فهي مخباعم شكلفيجيئ النخيجة الزائمة. أما الدكل شيئ الذي إذا نتخعملو بالجيم ىو  المحخمل 
 2لزخملا إن كنا قادرين أن نتخدممها. ةشكلن الديسكو إضافة إلى  الواقعة الدطلوب.
 جمع البيانات -2
البيانات  ةمع الباحثتجواقعيا، فدطة الخالي ىي  لشاكالمحخمل والد إلى ةبعم إشارة الباحث
إلى الطريقة  ةخاج الباحثتحيل الحقائق ولخصميم الإنخاج الدعين لخحليل الدشكلة. وفي ىذه الخطة حصلخ
 النخائج ليحل الدشكلات الدوجودة. تحقيقالدعينة في 
 تصميم الإنتاج -3
حتى يكون الإنخاج المحصول إنخاجيا جمر بخصميم الإنخاج خبجمع البيانات ف ةبعم قيام الباحث
تلبيات منو، طاقخيا. وسصميم الإنخاج الجميم تاما بمواصفخو، بناء على الإنخاج القميم ليكشف ال
 .و الخرائطل أمو صمم الإنخاج بالجسعلى سبيل الدثال أن 
 تصديق الإنتاج -4
أو العكس من عم سصميق الإنخاج الأنشطة لخقويم سصميم الإنخاج أو تحكمو لكثرة فعاليخة ب
تخعملو بإحضار بعض الخبراء الدؤىل في لرال التًبية. ويقيم الخبراء ستخطيع أن خالدنخاج القميم. ف
 خعرف على الدزايا والعيوب لذذا الدنخاج.سالدؤىل الدنخاج الدصمم حتى 
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 تصميم الإنتاج  ع البياناتجم  لشاكالمحتمل والم تصديق الإنتاج
 تحسين الإنتاج تجربة الإنتاج تحسين الإنتاج  الإنتاج  تجربة تطبيق 
 تحسين الإنتاج المنتاجات النهائي
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 تحسين الإنتاج -5
زايا والعيوب للمنخاج الدنخاج الدصمم من الد ونالخبراء الدؤىل سقويم يليوصميق الإنخاج، و قيام بخ بعم
الدنخاج مناسبا بخصميق الخبراء الدؤىل، حتى يقلل العيوب والتلبيات في  ةتن الباحثتحالدصمم. و 
 الدنخاج.
 تجربة الإنتاج -6
بعم المحاكات أن ستخدمم الخجربة في الدرحلة الأولى.  الدصمم في أن يحاكى تجربة الإنخاج
 لجميم والقميم. المجموعة الصغير، لدقارنة فعالية الإنخاج ا
تجربة الإنخاج الدصمم في المجموعة الصغيرة، وتهمف لدقارنة فعالية الإنخاج الجميم  الباحثة سؤدىو 
الاخخبار البعمي في نفس نخيجة بوالقميم. ويدكن سنفيذىا بطريقخين، أن سقرن نخيجة الاخخبار القبلي 
. )ngiseD tsettsoP-tseterP puorG-enO(الخجريبية الذي أخذت الباحثة ىو سصميمومن الفرقة، 
 وشكلو كما يلى :
 
 
 حيث أن:
 : نخائج قبل الإخخبار1O
 نخائج بعم الإخخبار 2O:
 : الإخخبارX
 تحسين الإنتاج -7
بخجريبو في المجموعة الصغيرة، ويظهر النقم في الإنخاج  قيامبخحتين الإنخاج بعم  ةقوم الباحثس
 الدصمم أثناء الخجريبة. فيلزم الباحث أن يصلح الإنخاج حتى زال من النقم الدوفر في الإنخاج الدصمم.
 تجربة تطبيق الإنتاج -8
الإنخاج الدخطور إصلاحا  حقق ىذه الخجربة في عمد كبير بخقييم النقصان والنقاد لإصلاح 
   3كاملا.
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 54-14ص. 
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 العينةالمجتمع و  -ب
 أن سّعمم عليو نخائج البحث إمالرخمع البحث مصطلح علمي منهجي يراد بو كل من يدكن 
خمع في ىذا البحث ىو جميع الطلاب الجمد في المجو  4أو كخب أو مباني ممرسة... الخ. فرديةلرموعة 
وكان عمدىم  التًبية وتأىيل الدعلميين جامعة الرانري الإسلامية الحكوميةقتم سعليم اللغة العربية بكلية 
 .طالبا 671
ة التي اخخارت فيو الباحثة ىي معخمما على لرخمع البحث التابقة كانت طريقة الاخخيار العين
 .طالبا 51% من المجخمع فهي 01الباحثة  أخذت، )gnilpmaS modnaR( العشوائيةالطريقة 
 البيانات وأدوات البحثطريقة جمع  - ج
أما  5سعم بها الوسيلة التي تجمع بها الدعلومات اللازمة لإجابة أسئلة البحث أو اخخبار فروضو.
التي ستخعملها الباحثة لجمع البيانات أو الدعلومات لإجابة الأسئلة التي سخعلق بهذا البحث فهي   طريقةال
 كما سلي:
 المقابلة الشخصية -1
مواجهة يقوم بها الباحثة مع شدص آخر أو أشداص آخرين، ىمفها  إن الدقابلة ىي لزادثة
إسخشارة أنواع معينة من الدعلومات لاسخغلالذا في بحث علمي أوللاسخعانة بها في الخوجيو و 
وقام الباحثة بالدقابلة الشدصية مع معلم النحو وطلاب في قتم سعليم اللغة  6الخشديص و العلاج.
 العربية بجامعة الرانري الإسلامية الحكومة.
 الاختبار -2
جمع الدعلومات او البيانات التي تحخاج إليو الباحثة لإجابة الأسئلة، ىو  طرقإن الاخخبار من 
مرسي (مثلا، الدعرفة الخاصة بموضةع مخحان لخقويم الخحصيل والقمرات لطالب أو لفصل ما
 7معين).
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 اسخدممخها الباحثة فيو لدعرفة فعالية اسخدمام  ت الاخخبارات من آداة البحث التيوكان
وسقوم الباحثة في ىذه المراسة بالاخخبارين كخاب ملدص قواعم اللغة العربية لخمريس الدبخمأ والخبر. 
 وهما الاخخبار القبلي والاخخبار البعمي.
 الاخخبار القبلي -
كخاب ملدص قواعم اللغة الاخخبار القبلي ىو الذي تجريو الباحثة لاخخبار الطلبة قبل سطوير  
 العربية لخمريس الدبخمأ والخبر.
 الاخخبار البعمي -
كخاب ملدص قواعم الاخخبار البعمي ىو الذي ستخدممو الباحثة لاخخبار الطلبة بعم سطوير  
 أ والخبر. اللغة العربية لخمريس الدبخم
نوعين رئيتين  سنقتم أسئلة الاخخبارات إلىالأسئلة.  دة البحث بهذه الطريقة ىيوكانت أ
لذذا البحث.  لأسئلة الدوضوعيةكانت الباحثة ستخدمم ا ،الأسئلة الدوضوعيةو : الأسئلة الدقالية هما
ىناك ، بمعتٌ أن لزمدةك التي سكون الاسخجابة لذا قصيرة، وإجاباتها يقصم بالأسئلة الدوضوعية سل
، عية لأن سصحيحها يخم بشكل موضوعي، كما عرفت بالدوضو إجابة صحيحة واحمة لكل سؤال
، وإنما سعخمم على الإجابة النموذجية كمعيار لى ذاسية الدصحح في سقمير المرجةفهي لا سعخمم ع
 :بأنواع الأسئلة. للخصحيح يعخمم عليو جميع الدصححين في الدادة الواحمة
 الفراغ ملء ئلةأس )1
جزء ناقصي  عبارات يتًك فيها ، وىو يقوم على كخابةالنوع من الأسئلة التهلة الدتخعملة ىذا
من  خكملخو بالإجابات الصحيحة، وقم يعطى الددخبر ولرموعة من البمائل يخخاريسطلب منا لددخبر 
 .العبارة الناقصة الكلمة، أو بينها
 لخكملةا أسئلة )2
 بمرجة سوافر فيهم الدوضوعية عنصر لأن وفائمة، أهمية الدوضوعية الأسئلة أكثر من النوع اىذ
 الصواب أسئلة وخاصة الأسئلة، فيغيرىم مما بكثير أقل فيو الخدمين عنصر أن ذلك في والعلة كبيرة،
 من يعم الذي العنصر ذلك فيو، الثبات عنصر من مايزيم وىذا مخعمد، من والاخخيار والخطأ،
 8الاخخبارات. في الصمق عنصر جانب إلى الذامة الدؤشرات
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 متخوى صمق المحخوى وثبات الاخخبار -
إن الصمق ىو صواب وصحة. إذ يخعلق بوظيفة الاخخبار، فلا يكون الاخخبار صادق إلا بقمرة 
يعخبر بو الاسفاق بين درجات الطلبة في حالة إعطائو الاخخبار  الاخخبار على الخقييس بصحة وصواب.
وثبات  01ويعخبر على أن النخيجة لا تخخلف عنم سكرار عملية الخقويم لنفس الاخخبار. 9مرة. أكثر من
لكن في ىذا البحث اخذت الباحثة الأسئلة من كخاب النحو  النخيجة يمل على ثبات الاخخبار.
كتًانموس عثمان حتين الداجتخير ولا يحخاج البحث إلى صمق المحخوى وثبات م الخطبقي ألفو ال
 بار.الاخخ
 طريقة تحليل البيانات - د
وأما الطريقة الدتخدممة في كخابة ىذا البحث لجمع البيانات في تحصيل الإنخاج الدعين فهي 
فية ولزاولة الربط بين الحقائق الطريقة الكيفية، والطريقة الكيفية ىي اسخنخاج الدؤشرات والأدلة الكي
وللخعرف على فعاليخو وأثره فختخدمم الباحثة الطريقة الكمية، والطريقة الكمية ىي  11سخنخاج العلاقة.إو 
ففي ىذا  21سخنخاج الدؤشرات والأدلة الرقمية المالة على الظاىرة الدمروسة.إتحليل الدعلومات رقميا، أي 
 البحث اسخدممت الباحثة طريقة تحليل البيانات تحليلا كميا.
خخبار) ة أسئلة البحث الثاني (بيانات الالذي اسخعملخو الباحثة لإجابفأما تحليل البيانات كميا ا
فاسخعملت الباحثة المجموع والدعمل من إجابة الاخخبارين (الاخخبار القبلي والبعمي). ولدعرفة فعالية 
. فالخحليل الذي اسخعملخو اسخدمام كخاب ملدص قواعم اللغة العربية الدطور لخمريس الدبخمأ والخبر
 puorG enOوىذا بتبب اسخعمال المجموعة الواحمة ( tset-T elpmaS deriaPبنوع  Tثة ىو اخخبار الباح
 ”02 scitsitatS SSPS“) باسخعانة الحتاب على الأدوات الرقمية elpmaS
خخبار لااو )satilamroN ijU( العمل خخبارا فهما tseT-Tسقوم الباحثة بشرطي tseT-T  قبل إجراء
 )ataD satinegomoH(خجانس والد )ataD satilamroN(فائيلالضبط . إن )satinegomoH ijU(الدخجانس 
.فالخحليل بمتخوى 50،0<).giS(بمتخوى الملالة  )ataD isubirtsiD(سوزيع البيانات  تحصيلو يمل على
 يلي: كما tseT T elpmaS   deriaPمن  ).giS(الملالة 
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) )oHفرض الصفري فهذا يمل على أن  50،0  < ).giS( نخيجة متخوى الملالة تإذا كان -
 .مقبول)aH(  مردود وفرض البميل
 ))oHفرض الصفري فهذا يمل على أن  50،0  > ).giS( نخيجة متخوى الملالة تإذا كان -
 .مردود )aH(  وفرض البميل مقبول
الباحثة ولدعرفة فرق ارسفاع النخيجة الدعملة بين الاخخبار القبلي والاخخبار البعمي فاسخعملت 
 الخالي:  niag-Nالرموز
 
=niag-N
                
           
 
 
 :فهو الآتي 1،3 الجدولكما بينت في   niag-Nعن نخيجة )isaterpretnI( أما الخفتير
 1،3الجدول 
 niag-Nمقياس الخفتير 
 البيان النتيجة المحصولة
 العليا 7،0 g <
 الدخوسط 7،0 <g <3،0
 التفلى 3،0g >
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 الرابع الفصل
 نتائج البحث ومناقشتها
 
 عرض البيانات -أ
من  ملخص قواعد اللغة العربيةيتعلق بتطوير كتاب  كما هو الشرح في الفصول السابقة عما
كيفية تطوير كتاب   شرحتس فصلال هذا، كانت الباحثة في لإتمام هذا التطوير إليها النظريات المحتاجة
م اللغة العربية بكلية التربية قسم تعليفي  الجدد ، وفعالية إنتاجه عند الطلابملخص قواعد اللغة العربية
كلية التربية وتأهيل   عميد. وتعتمد الباحثة على إفادة امعة الرانري الإسلامية الحكوميةبجتأهيل المعلمين و
 بجامعة الرانيري الإسلامية الحكومية بدار السلام بندا أتشية برقم: مينالمعل
 في إجراء هذا البحث. 8102/70/OO.LT /KTF-UT/80.nU/5305-B
المعلمين بجامعة كلية التربية وتأهيل لالتابعة  كان قسم تعليم تعليم اللغة العربية كغير من الأقسام
 3691التي أسست في سنة  supmaK rakgniLالحكومية بندا أتشيه التي تقع في شارع  الرانري الإسلامية
واعتمادا على قرار مجلس  36910سنة  84إندونيسيا رقم الدينية  الشؤون ميلادية. وهذا بقرار من وزير
ة أ م اللغة العربية نال الدرج، أن قسم تعلي3102) في سنة TP-NABالاعتماد الوطني للتعليم العالي (
 بتقدير ممتازة.
تعليم اللغة العربية تنشأ الحاجة إلى إرشاد المعلمين إلى أساليب تدريس اللغة العربية لدعم ول
القواعد في تدريس  ةهناك كتب متنوع.  أساليب تدريس اللغة العربيةات اللغوية. والقواعد هي المهار 
  .اللغة العربية قد ألفه فؤاد نعمةولا يقف تأليفها وتطويرها حتى اليوم. منها كتاب ملخص قواعد اللغوية 
 اللغة الغربية ظهرت في الجدول التالي: تعليم والتعليم في قسم باني والوسائل لترقية غرض التربويكانت الم
 1،4الجدول 
 المباني والوسائل في قسم تعليم اللغة العربية
 عدد الوسائل التعليميةنوع من  رقم
 1 معمل اللغة العربية  -1
 1 مكتبة اللغة العربية  -2
 1 الإدارة الأكاديمية  -3
 05
 
 
 1 desaB enilnO SHK /SRK  -4
 4 المجموع
 )8102،(مصدر: إدارة قسم تعليم اللغة العربية         
 
أعضائه الوظيفة فيه. كان قسم تعليم اللغة العربية يرأسه اليوم الدكتور بخاري مسلم الماجستير مع 
 وبالتالي المحاضرون الذين يقومون بالتعليم في هذا القسم:
 2،4الجدول 
 ن في قسم تعليم اللغة العربيةأسماء المحاضري
 أسماء المحاضرين الرقم
 د. أمير الهادي الماجستير  -1
 د. بخاري مسلم الماجستير  -2
 د. أسنى حسين الماجستير  -3
 الماجستيرد. محمد فجر الفلاح   -4
 د. مخلصة الماجستير  -5
 د. سلامي محمود الماجستير  -6
 د. غناوان الماجستير  -7
 د. خيران م. نور تري الماجستير  -8
 د. أسنى حسين الماجستير  -9
 د. إسماعيل محمد الماجستير  -01
 د. أ. مفخر الماجستير  -11
 د. حسن زار الماجستير  -21
 الدكتراندا تري قرناتي الماجستير  -31
 الدكتراندوس مرزون. ر الماجستير  -41
 الماجستير عثمان حسيناندوس الدكتر   -51
 الماجستير سهيمياندوس الدكتر   -61
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 الماجستير بيهقي أ. صمداندوس الدكتر   -71
 قصي الماجستير  -81
 الدكتوراندا ميمونة الماجستير  -91
 الماجستير شريف الدين هشيماندوس الدكتر   -02
 الماجستير أشرف مزفراندوس الدكتر   -12
 ترمذي ننورسي الماجستير  -22
 محمد رضا الماجستير  -32
 بدر الزمان الماجستير  -42
 عبد الله الماجستير  -52
 صفرية الماجيتير  -62
 أزوير الماجستير  -72
 سلمى حياتي الماجستير  -82
 فجرية الماجستير  -92
 شاه منان الماجستير  -03
 إنتان أفرياتي الماجستير  -13
 انا صفي جهاد الماجستير  -23
 فضيلة الماجستير   -33
 يلستري الماجستير  -43
 )8102،(مصدر: إدارة قسم تعليم اللغة العربية  
محاضر وهم يعلمون في قسم تعليم اللغة العربية الآن. وفيه  33يدل هذا الجدول على أن يوجد 
 طالبا. لتوضيح عدد الطلاب كما ظهر في الجدول التالي: 496الطلبة حيث يبلغ عددهم 
 3،4الجدول 
 8102تعليم اللغة العربية في السنة الدراسية عدد الطلبة في قسم 
 عدد الطلبة قسط رقم
 671 القسط الثاني  -1
 741 القسط الرابع  -2
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 561 القسط السادس  -3
 941 القسط الثامن   -4
 92 القسط العاشر  -5
 12 القسط الثاني عشر  -6
 7 القسط الرابع عشر  -7
 طالبا 496 المجموع
 )8102قسم تعليم اللغة العربية، إدارة(مصدر:    
اعتمادا على هذا الجدول أن الطلبة يتعلمون في قسم تعليم اللغة العربية من القسط الثاني إلى 
وخصصت الباحثة هذه طالبا.  671القسط الثاني عشر، وكان أكثر الطلبة في القسط الثاني وهي 
 القسط الثاني كالطلاب الجدد.الإجراءات في 
 ملخص قواعد اللغة العربيةتطوير كتاب تحليل البيانات عن  -ب
، ملخص قواعد اللغة العربيةقامت الباحثة بتطوير كتاب  وللنيل على البيانات المحتاج إليها
. وقد قامت الباحثة نفسه في المجموعة الواحدة. وقد جامعة الرانري الأسلامية الحكوميةوعرضتها في 
والاختبار، ثم حللتها وناقشتها، كما تقوم بالخطوات  بحث بالمقابلة والملاحظةجمعت البيانات المحتاجة لل
الخاصة للبحث العلمي والتطوير، وهي عشر خطوات، منها: المحتمل والمسائل، جمع البيانات، تصميم 
 الإنتاج، تجربة الإنتاج، تحسين الإنتاج، تصديق الإنتاج، تحسين الإنتاج، تجربة تطبيق الإنتاج، تحسين
 وتبين الباحثة كل ما يتعلق بتحليل البيانات في النقاط التالية: الإنتاج، والمنتاجات النهائية.
 لشاكالمحتمل والم -1
كان الطلاب الجدد هم الطلاب المبتدؤون في مستوى الجامعة، وينبغي لهم أن يفهموا 
لكن، رأت الباحثة  بتدريس المبتدأ والخبر فهما جيدا كي يسهلهم في مواصلة درس القواعد الاخر.
المشكلات لدى الطلاب الجدد لقسم تعليم اللغة العربية بكلية التربية وتأهيل المعلمين جامعة الرانري 
، كتعبير الأمثلة حينما الإسلامية الحكومية في تدريس قواعد اللغة العربية، خاصة في مادة المبتدأ والخبر
  سئل المعلم وفي إعراب الجمل.
وضحت قواعد بكتب متنوع منها كتاب ملخص قواعد اللغة العربية. وتعتمد دراسة ال
الباحثة المزايا والعيوب لهذا الكتاب. يتميز الكتاب في بيان واضح وكامل عن القواعد النحوية 
عيوب هذا الكتاب تقع في شكل كتابته غير  رأت الباحثةوالصرفية من العام إلى الخاص. لكن 
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تسبب إلى صعوبة الطلاب في فهمه و سئم الطلاب في  لتوضيحيةالألوان والرسوم اجذاب وعدم 
 .قراءته
 ع البياناتجم -2
إن جمع البيانات هو من الخطوة الثانية في البحث العلمي والتطوير. وهو من أهم الخطوة 
يل الحقائق ولتصميم الإنتاج المعين لتحليل صالقوة لتطوير الكتاب المقرر ولتحلأجل تنفيذه في جمع 
المشكلة. وفي هذه الخطة تحتاج الباحثة إلى الطريقة المعينة في إجعال النتائج ليحل المشكلات 
 الموجودة.
، كتاب ملخص قواعد اللغة العربيةوتقوم الباحثة بالمقالبة الشخصية لجمع البيانات لتطوير  
عثمان حسين  قواعد اللغة العربية وهو الدكتراندوس مع معلمبالمقالبة الشخصية تقوم الباحثة 
و طالبة قسم تعليم اللغة العربية بكلية التربية  8102الماجستير في يوم الثلاثاء تاريخ الثامن من مايوا 
 . 8102وتأهيل المعلمين وهي ميغواتي في يوم الثلاثاء تاريخ الخمس من يونيوا 
لعربية له كتاب ملخص قواعد اللغة اوهي على أن   ووجدت الباحثة النتائج من أجوبة المعلم
قاعدة قاصرة ويعطي الأمثلة البسيطة، وللمعلم له دور في تطور الأمثلة المناسبة والقريبة عن الحياة، 
والمعلم يطلب المتعلم إنشاء الأمثلة الأخرى. وكانت فعالية التعليم تتعلق بالمعلم ليس بكتاب أو 
تخدم كتبا متنوعة وطرقا مناسبة  بطريقة، لا كتابا كاملا ولا طريقة حسنة لكن معلما جيدا الذي يس
كما يحتاج المتعلم. والمشاكل المواجهة في استخدام كتاب ملخص ترجع إلى خلفية الطلبة التي جاءو 
من مدارس العامة تسبب إلى صعوبة فهم الكتاب.  وهو يؤكد على أن كتاب المعتمد تحتاج إلى 
لخريطة المفاهيم أوالجدول وغيرها من الوسائل التطوير إحتياجا تاما كتطور الأمثلة والبيان والإعراب با
 التعليم الجذابة.
على أن لها صعوبة في تمييز بين  علمتوجدت الباحثة النتائج من أجوبة المومن أجل ذالك 
المبتدأ والخبر في النص العربي أوالجمل المختلفة، وفي إنشاء الأمثلة المفاجئة وفي الإعراب وفي ذكور 
والخبر بيانا كاملا وتفصيلا. وكانت الطالبة تحتاج إلى المواد الجذابية والإبداعية لترقية البيان من المبتدأ 
 حماستها وفهمها في تعلم القواعد خاصة لدرس المبتدأ والخبر.
 
 تصميم الإنتاج -3
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يكون الإنتاج المحصول إنتاجيا طاقتيا. وتصميم  الباحثة أن تقوم بتصميم الإنتاج حتى تجدر
كشف السلبيات منه، على سبيل المثال أن تتاما بمواصفته، بناء على الإنتاج القديم ل الإنتاج الجديد
 ليسهل على الآخرين في الفهم  والتركيز خلال تعليم القواعد.والجدول صمم الإنتاج بخريطة المفاهيم ت
 tfosorciMفي ) elbaTوالجدول ( )trAtramS( الفن الذكي ولهذا التصميم تستخدم الباحثة
قي بداية التصميم، قسمت الباحثة الإنتاج إلى قسمين، القسم الأول تقوم الباحثة بتصميم  ،drow
مواد التقسيم بالخرائط المفاهيم الملونة، أما القسم الثاني فتقوم بتصميم مواد الأمثلة مع بيانها بالجدول 
ن المضمون في الإنتاج. صممت الملونة. تبدأ في بداية صفحة الخرائط المفاهيم العامة تشمل جميع البيا
الباحثة الموضوع من مواضع المواد بالجملة الأسئلة، ثم اختارت الباحثة الأشكال المناسبة بالمواد في 
) ونقحت الباحثة التصميم بالألوان وكما شاءت. ويليها نشأت الباحثة trAtramS( الفن الذكي
 .كما شاءتلوان  الجدول للأمثلة وبيانها ثم نقحت الباحثة التصميم بالأ
 1،4الرسم 
 تصميم الإنتاج
 
 
 
 
 
      
 
 
 تصديق الإنتاج -4
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العكس من  أو تهيعد تصديق الإنتاج الأنشطة لتقويم تصميم الإنتاج أو تحكمه لكثرة فعالي
المنتاج القديم. فتستطيع أن تستعمله بإحضار بعض الخبراء المؤهل في مجال التربية. ويقيم الخبراء 
المؤهل المنتاج المصمم حتى يتعرف على المزايا والعيوب لهذا المنتاج لتقييم وإعطاء الاقتراح وتحقق من 
الأستاذ  هذا التصميم فيعني الصحة تصميم الذي تصنع الباحثة. أما الخبيران الذان يحكمان في
الدكتوراندوس عثمان حسين الماجستير من جهة اللغة المستخدمة في كتابة الإنتاج والأستاذة سلمى 
. وحصلت على النتيجة كما في الجدول حياتي الماجستير من جهة الوسائل المستخدمة في الإنتاج
 التالي:
 4،4الجدول 
 عن ملاحظة الخبراء في تصديق الإنتاج
 ملاحظة الخبير الثاني ملاحظة الخبير الأول
 جودة التصميم:
 كان جودة التصميم الكتاب جيد
 جودة التصميم:
 كان جودة التصميم الكتاب جيدا
 طريقة تعريض خرائط المفاهيم
 :والجدول
في المفاهيم  ةطيوكان طريقة تعريض خر 
بداية الصفحة تحتاج إلى التفصيل كي 
 0المواد الدراسةيسهل الطلاب في تعبير 
 استخدام اللغة:
الإصلاح محتاج كما قد خط الخبير 
في الإنتاج كمثل تحذيف وتغيير 
 الجمل
 :الكتابة والألوان
الكتابة والألوان المستخدمة وكانت 
  جيدا.
 :تركيب الجمل
تغيير التركيب المناسب في بعض 
 الكتابة.
مذكرة هامة لتحسين الإنتاج فيما وجمعت الباحثة الاقتراحات من ملاحظة الخبير تكون 
 بعد، حتى صار الكتاب كتابا جيدا جذابا، وانظر في الملاحق.
 تحسين الإنتاج -5
وبعد المناقشة والحصول على الأقتراح من المحاضر أو الخبراء في مجال الواسائل تحسن الباحثة 
المتنوعة والألون الجذابة ويساوي في المرحلة الأولى للتصميم الانتاج. فقامت الباحثة بزيادة الأشكال 
 ويناسب  أجناس وقدر الحروف مع قدر الأشكال ليواضح قرئتها.
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 2،4الرسم 
 الإنتاج سينتح
 
 
 
 
 
 تجريبة الإنتاج -6
 ، واختارت المجموعة التجريبةبجامعة الرانري الإسلامية الحكوميةقامت الباحثة بتجريبة الإنتاج 
. وقامت الباحثة بالاختبار القبلي والبعدي من الطلاب في قسم تعليم اللغة العربية في القسط الثاني
تختار إجراء  ) في كتابه، أن الباحثةonoyiguSلهذه المجموعة، وهذا تعتمد على نظرية سوغييونو (
 المجموعة الواحدة البحث حسب ما تريد، فتختار الباحثة الأسلوب من النظرية كما تقوم بالتجريبة في
 بمقارنة الاختبار القبلي والبعدي.
 القواعدالتجريبة. وقد قامت الباحثة بالاختبار القبلي لمعرفة قدرتهم في تعليم  وبدأت الباحثة
قبل استخدام الكتاب المطور، وهذه النتيجة تكون نتيجة ضابطة لهذه المجموعة. وجرى هذا الاختبار 
في اللقاء الأول. واللقاء الثاني إلى اللقاء الثالث قامت الباحثة بالتعليم وتجريبة الكتاب المطور بخريطة 
 تكون نتيجة تجريبية. ، وتقوم بالاختبار البعدي لهذه المجموعة، والنتيجةوالجدول المفاهيم
إلى اللقاء الثالث، عرضت الباحثة إجراء  الأولتوضيحا لمعرفة عملية التعليمية من اللقاء 
 التعليم فيما يلي:
 
 
 
 إجراء التعليم (اللقاء الأول) 
 5،4 الجدول
 قوعد اللغة العربية:    المادة
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 عشوائية:    الفصل
 المبتدأ واخبر:    الموضوع
 دقيقة 03 x 2:   زمان الدرس
 الوقت خطوات عملية التعليم والتعلم  رقم
 1
 
 
 
 
 
 مقدمة
 
الأهداف الباحثة  تلصقالدعاء و  
 .التعليمية
الأسئلة الباحثة  الإدراك بالترابط: تعرض 
ي قد تعلموها في ئعن أي التراكيب اللا
 .الفصل الدراسة
المعلومات عن طرق  الطلابيدرك  
ملخص  كتابالتعلم التي ستنفذ بتطوير  
 قواعد اللغة العربية 
 دقائق 01
الأنشطة  2
 التعليمية
 يقةدق 04  الطلاب يقومون بالإختبار القبلي 
 الاختتام 3
 
الدوافع في تعليم  باحثةعطي الت 
 القواعد اللغة العربية
 الدعاء 
 دقائق 01 
 
 
 
 
 
 6،4 الجدول
 )لثانيإجراء التعليم (اللقاء ا
 العربيةقوعد اللغة :    المادة
 عشوائية:    الفصل
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 المبتدأ واخبر:    الموضوع
 دقيقة 04 x 2:   زمان الدرس
 الوقت خطوات عملية التعليم والتعلم  رقم
 1
 
 
 
 
 
 
 
 مقدمة
 
 الدعاء 
 الأهداف التعليمية الباحثةتلصق  
الإدراك بالترابط: تعرض المدرسة الأسئلة  
  المبتدأ والخبر.عن 
التعلم  المعلومات عن طرق طلابيدرك ال 
 كتاب ملخص.التي ستنفذ بتطوير  
 يقةدق 51
الأنشطة  2
 التعليمية
 
التي والجدول الخريطة طلاب يهتم ال 
 .الباحثة بالعرضتعرضها 
مع رفقائهم مما ضمت  طلابيناقش ال 
 .والجدول خريطة المفاهيم
المبتدأ التركيب عن " لباحثةتشرح ا 
 المفاهيم " التي طورتها بخريطةوالخبر
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      والجدول                                                                                                                      
بأن يقرؤوا  طلاببعض ال باحثةتأمر ال 
       التركيب الموجود عنويفهموا بيان 
 " واحدا فواحداالمبتدأ والخبر"
 الأمثلة من التركيب باحثةتأتي ال 
بأن يعبرر وا  طلاببعض ال باحثةتأمر ال 
 الأمثلة الأخرى 
 الشرحبأن يقدم  طلابال باحثةتأمر ال 
 ما تعلموهكأمام الفصل  
 دقيقة 06 
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 الوقت خطوات عملية التعليم والتعلم  رقم
أن يعملوا  طلابال باحثةتأمر ال 
 .المطور التدريبات الموجودة في الكتاب
 الاختتام 3
 
المواد التعليمية التي  طلابيستخلص ال 
 .باحثةتمت مناقشتها بتوجية ال
كالخبراء والميسرة توفير   باحثةال كانت 
تأكيد الاستنتاجات حول المواد التي تمت 
تدريسها في شكل تحرير وإشارة لدي 
 .طلابال
عملية التعليم والتعلم  طلابيعكس ال 
التي تجري في الفصل الدراسي، وتشمل: 
الضعف ونقاط القوة، والمشاعر 
 والصعوبات التي يواجهها الطلبة.
 يقةدق 51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )لثالثإجراء التعليم (اللقاء ا
 7،4 الجدول
 قوعد اللغة العربية:    المادة
 عشوائية:    الفصل
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 المبتدأ واخبر:    الموضوع
 دقيقة 03 x 2:   زمان الدرس
 الوقت خطوات عملية التعليم والتعلم  رقم
 1
 
 
 
 
 
 مقدمة
 الدعاء  
تكرير المواد الدراسية الإدراك بالترابط:  
عن المبتدأ والخبر التي قد تعلم الطلاب 
 اعتمادا بالكتاب المطور 
 دقائق 51
الأنشطة  2
 تعليميةال
 يقةدق 04  الطلاب يقومون بالإختبار البعدي 
 3
 الاختتام
 
الدوافع في تعليم  باحثةعطي الت 
 اللغة العربية
 الدعاء 
 دقائق 5 
من الاختبار القبلي والبعدي، عرضتها الباحثة في الجدول  الطالباتت عليها والنتائج التي حصل
 التالي:
 8،4الجدول 
 والاختبار البعدي نتيجة الاختبار القبلي
 أسماء الطلبة رقم
نتيجة الاختبار 
 القبلي
نتيجة الاختبار 
 البعدي
 9 7 )1الطالب ( .1
 5،7 5،5 )2الطالب ( .2
 7 4 )3الطالب ( .3
 5،7 5،4 )4الطالب ( .4
 9 5 )5الطالب ( .5
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 8 5،4 )6الطالب ( .6
 5،8 5 )7الطالب ( .7
 01 5،5 )8الطالب ( .8
 8 5،4 )9الطالبة ( .9
 01 8 )01الطالبة ( .01
 01 9 )11الطالبة ( .11
 6 1 )21الطالبة ( .21
 7 2 )31الطالبة ( .31
 6 5،1 )41الطالبة ( .41
 8 6 )51الطالبة ( .51
 
واستخدمت أداة  ”02  scitsitatS SSPS“ثم استغلت الباحثة هذه البيانات باستعمال البرامج 
 .tseT -ت بــــــالتحليل 
باستعمال  )ataD satilamroN(ضبط الفائيلتقوم الباحثة ب، tseT-قبل إجراء الاختبار بــ ــــ ت
 .)ataD satilamroN(يبين عن تحصيل ضبط الفائيل 9،4والجدول  ))satilamroN ijUاختبار العمل
 9،4الجدول 
 تحصيل ضبط الفائيل
 
 ytilamroN fo stseT
 awsisahaM 
 kliW-oripahS avonrimS-vorogomloK
 .giS fD citsitatS .giS fD citsitatS 
 ialin
 1noisnemid
 826, 51 659, *002, 51 861, set_erP
 133, 51 639, *002, 51 031, set_soP
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ستعمال باالاختبار القبلي يدل على أن تحصيل  9،4الجدول ن وم
 ).giS(بمستوى الدلالة  ))satilamroN ijU العملاختبار 
 ).133،0>50,0( وتحصيل الاختبار البعدي )826،0>50,0(
 .بيعيطفتشير تلك النتيجة إلى أن البيانات يتم توزيعها بشكل 
 
 
 
يبين عن تحصيل 01،4الجدولو )satinegomoH ijU(تقوم الباحثة بالاختبار المتجانس  اوكذ 
 :)satinegomoH ijU(الاختبار المتجانس 
  4،01الجدول 
 )satinegomoH ijU(نتيجة الاختبار المتجانس 
 secnairaV fo ytienegomoH fo tseT
 ialiN
 .giS 2fd 1fd citsitatS eneveL
 402, 82 1  1،096
 
بمستوى  )satinegomoH ijU( المتجانس الاختباريدل على أن تحصيل  01،4الجدول ومن
 ويمكن إجراء ،متجانسة فتشير تلك النتيجة إلى أن البيانات).402،0>50,0().giS(الدلالة 
 ).t ijuت (اختبارا
 iju( تلابد أن تحلل اختبارا ملخص قواعد اللغة العربية المطور كتاباستعمال   غعاليةلمعرفة 
 الآتي:11،4الجدول بنظر إلى نتيجة المعدلة من الاختبار القبلي والاختبار البعدي، ويبين  )t
 11،4الجدول 
 نتيجة المعدلة من الاختبار القبلي والاختبار البعدي
 scitsitatS selpmaS deriaP
 
 naeM rorrE .dtS noitaiveD .dtS N naeM
 81475,  2،97322 51  4،7668 set_erp 1 riaP
 62242,  1،75523 51  8،0001 set_soP
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البعدي  ختبارلاا نتيجةو 78،4القبلي  ختبارلاا أن نتيجةعلى يدل  11،4الجدول  ومن
 . 01،8
 ة العربية المطورملخص قواعد اللغ كتاباستعمال   فعاليةوالخطوة التالية هي نظر إلى 
 الآتي: 21،4الجدول وتحصيله كما بين . tseT -باستعمال ت
 21،4الجدول 
 tseT-t(( تالاختبارات  تحصيل
 tseT selpmaS deriaP
 
 secnereffiD deriaP
 fD T
 .giS
-2(
deliat
 naeM )
 .dtS
 noitaiveD
 rorrE .dtS
 naeM
 lavretnI ecnedifnoC %59
 ecnereffiD eht fo
 reppU rewoL
 - set_erp 1 riaP
 set_soP
 000, 41  01،121 -  2،31845 -  3،45819 - 74913,  1،23732  3،33332 -
 لةومستوى الدلا) -121،01(tseT-تمن الجدول السابق يدل على أن تحصيل و 
فعال  ية المطورملخص قواعد اللغة العرب كتاباستعمال  وهذا يدل على أن .) 000<50,0().giS(
 .تدريس المبتدأ والخبرالطلبة على ترقية قدرة  في
ملخص  كتاب  ستخدامليم باي أي قبل إجراء التعنتيجة الاختبار القبلولمعرفة فرق ترقية بين 
ملخص قواعد  بكتاال  ستعمباوالاختبار البعدي أي بعد إجراء التعليم  قواعد اللغة العربية المطور
 :لأتيةافعرضت الباحثة البيان عنها في الرسوم البيانية  اللغة العربية المطور
 
=g
s القبليالاختبار − s البعديالاختبار
 s القبليالاختبار −  s الفائق
 
=g
78,4−01,8
78,4−01
 
 = g
32,3
31,5
 
    36,0 = g
 
 1:4،31 الجدولكما في  ekaHموافقا بما قال  N-niagأما مقياس التفسير على 
 
 
 
                                                             
 naupmameK naktakgnineM kutnU akitametaM narajalebmeP malaD ivaS ledoM napareneP ,itnailuY iteH1
 .45 .lmlh ,)9002  ,gnudnaB IPU APIMF ,ispirkS( ,PMS awsiS rikipreB
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 31،4الجدول 
 niag-Nمقياس التفسير 
 البيان النتيجة المحصولة
 العليا 7،0 g <
 المتوسط 7،0 <g <3،0
 السفلى 3،0g >
 التالي: 3،4الرسم في  niag-Nفعرضت الباحثة نتيجة 
 3،4الرسم 
  niag-Nنتيجة 
 
) niag-Nالرسوم البيانة السابقة، تدل على أن النتيجة المحصولة (و  31،4جدول بنسبة 
ملخص باستعمال كتاب تدريس المبتدأ والخبر . وهذا يظهر بأن ةدرجة المتوسطبلغ إلى الت36،0
 .الكتاب المطور فعال في تدريس المبتدأ والخبر ا. فهذالمتوسط في مستوى قواعد اللغة العربية المطور
 تحسين الإنتاج -7
. التلاميذ لدى الإنتاج استخدام فعالية على فحصلت الإنتاج، بتجريبة الباحثة قيام بعد
 حتى بتحسينه الباحثة قامت ثم ومن. والجدول المفاهيم خريطة في الافتراحات بعض الإنتاج في وكان
 .الأخطاء من خاليا الإنتاج يكون
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 المنتاجات النهائية -8
 تجريبة بخطوة الباحثة اكتفت. النهائية المنتاجات هي والتطوير العلمي للبحث النهائية الخطوة
 .الأخطاء من خاليا كمل  قد الإنتاج لأن الإنتاج، تطبيق
 ضينتحقيق الفر  -ج
 لهذ البحث هما: الأول أن الفرضكما ذكرت في الفصل 
في رفع قدرة الطلاب على  استخدام كتاب الملخص المطور فعالإن  :)aH(فرض البديل  -1
 تدريس المبتدأ والخبر.
إن استخدام كتاب الملخص المطور لم يكن فعالا في رفع قدرة : ))oHفرض الصفري  -2
 الطلاب على تدريس المبتدأ والخبر.
 وهو   ).giS( أن نتيجة مستوى الدلالة 21،4 الجدولفي  tseT-تبواسطة تحصيل   
أي أن  مقبول )aH(مردود وفرض البديل  ))oH، وهذا يدل على أن فرض الصفري .) 000<50,0(
 .والخبر المبتدأ تدريس على الطلاب قدرة رفع في فعال المطور الملخص كتابستعمال  ا
 1
 
 
 الفصل الخامس
 الخاتمة
  
تدريس  علىلترقية قدرة الطلاب  كتاب ملخص قواعد اللغة العربيةالباحثة بعملية تطوير   يامبعد ق 
 حات فيما يلي:تر قتعرض الباحثة النتائج والمسف بإذن الله تعالى وتوفيقه،المبتدأ والخبر 
 النتائج -أ
: المحتمل والمسائل، جمع البيانات، تصميم بالخطوات التالية ملخص قواعد اللغة العربيةُطّور كتاب  -1
 ،تجربة تطبيق الإنتاج، تحسين الإنتاج، الخبراء في مجال التعليم والتعلمتصديق الإنتاج مع  الإنتاج،
ملخص قواعد اللغة الإنتاج لهذا البحث فهو كتاب  المنتاجات النهائية. وأماو تحسين نقد الإنتاج، 
 .والجدول بخريطة المفاهيم العربية لتدريس المبتدأ والخبر
تدريس  على بقدرة الطلا في رفع فعالا  ملخص قواعد اللغة العربيةاستعمال كتاب كان و -2
 وهذا.المبتدأ والخبر
 ومستوى الدلالة) -121،01( تحصل على التتيجة tseT-تيتضح من الاختبار  -3
 ,.)00<50,0().giS(
 حاتت قالم -ب
 حات الآتية:تر قئج السابقة، تقدم الباحثة الماعتمادا على الظواهر والنتا
 والجذابة ينبغي على المعلم تطوير المواد التعليمية باستخدام الوسيلة من الوسائل التعليمية المناسبة -1
 تصير ما يتعلمه الطلاب باقي الأثر. ، حتىنجاحة وممتعةلتكون عملية التعليم والتعلم 
سبة بالفروق الفردية لدى المنا والوسيلة التعليمية ينبغي على المعلم أن يطبق طرق التدريس -2
 كما أن العالم اليوم يتيح الوسائل الجذابة والطرق المعنية.  الطلاب
حتى يكون  أن يكون هذا البحث مرجعا من مراجع البحث العلمي والتطوير للباحثين الآخرين، -3
 البحث فائدة في مجال التعليم والتعلم.
خطأ أو نقصا  ن يتفضلوا بالنقد، إذا وجدوا فيهينبغي على القارئين الذين يقرؤون هذا البحث أ -4
 .باحثة والقارئين جميعافأن يصلحوا هذه العيوب حتى يكون هذا البحث كاملا ومفيدا لل
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